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「ヒット商品」から見た社会とコミュニケーション




























１位 ニンテンドー DSライト、脳を鍛える大人の DSトレー
ニング
２８票
２位 資生堂 TSUBAKI １３票
３位 SNS（mixi）、ブログ ７票























































































































































































































































知識社会学論考』２００３年、新曜社（Peter L. Burger and Thomas Luckman, The Social
Construction of Reality ―A Treatise in the Sociology of Knowledge, New York,１９６６）
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